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Summary: The aim of the study was to determine the allelopathic effects of water extracts from Aloe vera 
(L.) Burm.f. on germination and growth of weed species scentless mayweed (Tripleurospermum inodorum 
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Alelopatija je biološki fenomen, poddisciplina kemijske ekologije, prema kojem jedan 
organizam proizvodi biokemikalije koje utječu na rast, preživljavanje, razvoj i 
reprodukciju drugog organizma. Biokemikalije koje se izlučuju nazivaju se alelokemikalije 
i imaju koristan ili štetan učinak na ciljane organizme (Einhellig, 1995., Cheng i Cheng, 
2015.).  Biljna alelopatija je jedan od načina interakcije između biljaka donora i receptora i 
može imati pozitivne učinke primjerice u poljoprivrednoj proizvodnji u kontroli korova, 
zaštiti bilja, ili ponovnom uspostavljanju usjeva, ili negativni učinke kao što su 
autotoksičnost, bolest tla i uspostavljanje invazivnih vrsta (Chen i Cheng, 2015.). 
Alelopatija je u zaštiti bilja odnosno kontroli korova primjenjiva u vidu malčeva, 
izolacijom alelokemikalija i proizvodnjom u vidu ekološki prihvatljivih pesticida, kao 
primjena kultivara i genotipova s visokim alelopatskim potencijalom (Singh i sur., 2001., 
Weston i Duke, 2003., Bhadoria, 2011., Jabran i sur., 2015.). Sve biljne vrste mogu 
posjedovati alelokemikalije, i korovne i kulturne, a među potonjim značajna aktualna 
istraživanja vezana su za aromatične i ljekovite biljke (Đikić, 2004., Kadioǧlu i sur., 2005., 
Ravlić i sur., 2016.).  
Aloe vera (L.) f. Burm., također poznata kao Aloe barbadensis, pripada porodice Liliaceae 
i rodu koji čini preko 300 vrsta. A.vera ljekovita je biljka čiji se bioaktivni sastojci nalaze u 
gelu i lateksu listova te djeluju antivirusno, antibakterijski i antioksidativno (Rak, 2014., 
Tanaka i sur., 2006.). 
Alelopatski utjecaj biljnih dijelova vrsta roda Aloe istražen je u laboratorijskim i poljskim 
pokusima. 
Lazić (2017.) je istraživao utjecaj vodenih ekstrakata različite koncentracije od vrste A. 
vera na klijavost i rast luka i bosiljka. Klijavost i rast klijanaca luka nije bila pod 
značajnim utjecajem ekstrakata, izuzev negativnog utjecaja na duljinu korijena klijanaca. 
Vodeni ekstrakti pozitivno su utjecali na duljinu izdanka, te svježu i suhu masu klijanaca 
bosiljka. 
Utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od svježe mase listova vrste A. vera na klijavost i 
početni rast matovilca i mrkve proučavala je Lončar (2017.). Rezultati su pokazali da 
vodeni ekstrakti viših koncentracija stimulativno djeluju na klijavost sjemena matovilca i 
mrkve koja je povećana do 16,2% odnosno 19%. Više koncentracije ekstrakata pokazale su 
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inhibitorni utjecaj na rast klijanaca matovilca, dok su niže koncentracije djelovale 
stimulativno. U prosjeku, veći alelopatski utjecaj zabilježen je na klijancima mrkve. 
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata u različitim koncentracijama pripremljenih od 
svježih listova vrste A. vera na klijavost i rast ratarskih kultura proučavala je Bernatović 
(2016.). Rezultati su pokazali da se povećanjem koncentracije u pravilu povećavao 
alelopatski utjecaj te su kod ječma i soje najviše koncentracije imale najveći inhibitorni 
utjecaj. Kao najtolerantnija među testiranim vrstama se pokazala pšenica, dok su ekstrakti 
u prosjeku u najvećoj mjeri negativno utjecali na ječam. Povećanjem koncentracije 
vodenih ekstrakata povećao se i pozitivni utjecaj na uljnu bundevu. 
Rogić (2016.) je istraživala alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lista vrste A. vera na 
klijavost sjemena, duljinu korijena i klijanaca te svježu i suhu masu klijanaca salate, rukole 
i radiča u pokusu u Petrijevim zdjelicama. Rezultati istraživanja su pokazali da ekstrakti 
viših koncentracija imaju negativan utjecaj na klijavost i duljinu izdanka salate. 
Povećanjem koncentracije smanjene su klijavost i duljina korijena rukole, dok klijavost 
sjemena, duljina korijena klijanaca i suha masa radiča nisu bili pod utjecajem vodenih 
ekstrakata. Vodeni ekstrakti pokazali su statistički značajan pozitivan utjecaj samo na 
svježu masu klijanaca radiča. 
Visković (2016.) u pokusima u Petrijevim zdjelicama istražuje alelopatski utjecaj vodenih 
ekstrakata od svježeg lista vrste A. vera na klijavost i rast korovnih vrsta crna pomoćnica 
(Solanum nigrum L. emend. Miller) i Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti Medik.), 
te u posudama s tlom na nicanje i rast strjeličaste grbice (Lepidium draba L.). Najviše 
koncentracije vodenog ekstrakta snizile klijavost sjemena crne pomoćnice, dok je 
zabilježen pozitivan utjecaj na duljinu izdanka, te svježu i suhu masu. Vodeni ekstrakti 
stimulirali su duljinu izdanka Teofrastovog mračnjaka. Nicanje strjeličaste grbice sniženo 
je za 52,7%. 
Alipoor i sur. (2012.) istraživali su alelopatski utjecaj od suhih listova i cvjetova vrste A. 
vera na klijavost i rast pšenice, raži, sjetvene grbice, oštrodlakavog šćira (Amaranthus 
retroflexus L.) i maslačka (Taraxacum officinale (L.) Weber). Utjecaj ekstrakata u 
koncentracijama od 2,5, 5 i 10% testiran je Petrijevim zdjelicama. Ekstrakti cvijeta i lista 
svih koncentracija značajno su smanjili klijavost sjemena i rast klijanaca testiranih vrsta, 
izuzev klijavosti pšenice u tretmanu s ekstraktom cvijeta koncentracije 2,5% i dužine 
izdanka u tretmanima s ekstraktom lista i cvijeta koncentracije 2,5%. Više koncentracije 
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pokazale su najveći negativni učinak posebice na korovne vrste i to do 100%. Ekstrakti 
lista imali su veći negativni utjecaj od ekstrakata cvijeta. 
Hanafy i sur. (2012.) istražuju alelopatski utjecaj ekstrakata od svježeg soka listova vrste 
A. vera na visinu biljaka, broj listova po biljci, svježu i suhu masu listova i površinu lista 
vrste Schefflera arboricola (Hayata) Kanehira u pokusu u stakleniku. Ekstrakti su 
pozitivno djelovali na visinu biljaka primijenjeni folijarno prskanjem ili natapanjem. Isto 
tako, broj listova, svježa i suha masa listova te površina listova S. arboricola bili su 
značajno povećani.  
Ispitivanje alelopatskog utjecaja vodenih ekstrakata listova i korijena vrste A. ferox na 
klijavost i rast klijanaca cikle, uljane repice i mrkve ispitivali su Arowosegbe i Afolayan 
(2012.). Rezultati su pokazali da je ekstrakt listova pri višim koncentracijama inhibitorno 
djelovao na klijanje svih kultura, a ekstrakt korijena bez obzira na koncentraciju nije imao 
značajan utjecaj na klijavost. Zabilježen je jači inhibitorni utjecaj u tretmanima s 
ekstraktima lista nego kod ekstrakta korijena.  
Arowosegbe i sur. (2012.) navode da vodeni ekstrakt korijena vrste A. ferox negativno 
djeluje na klijavost sjemena rajčice, dok se s povećanjem koncentracije ekstrakta smanjuje 
duljina korijena i izdanka.  
Mady (2009.) navodi da primjena ekstrakata A. vera stimulira svježu i suhu masu te 
količinu ulja u nadzemnoj masi mažurana i kadulje.  
Murakami i sur. (2009.) su istraživali utjecaj ekstrakta lista A. arborescens na klijanje i rast 
salate, te zaključili da negativan potencijal ovisi o vremenu sakupljanja listova i načinu 
ekstrakcije, a utječe na klijavost sjemena i brzinu rasta klice.  
El-Shayeb (2009.) navodi da vodeni ekstrakti vrste A. vera u svim koncentracijama 
povećavaju svježu i suhu masu noćurka (Oenothera biennis L.).  
1.1. Cilj istraživanja 
Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata od svježih listova vrste A. 
vera na klijavost i rast korovnih vrsta bezmirisne kamilice (Tripleurospermum inodorum 





2. MATERIJAL I METODE 
Pokus je proveden u Laboratoriju za fitofarmaciju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 
tijekom 2015./2016. godine. 
2.1. Priprema vodenih ekstrakata 
U pokusu su korišteni svježi listovi vrste A. vera (slika 1.). Vodeni ekstrakti pripremljeni 
su prema modificiranoj proceduri Hanafy i sur. (2012.). Svježi listovi vrste A. vera 
usitnjeni su te je količina od 200 g pomiješana s 1000 ml destilirane vode. Mješavina je 
tijekom 8 sati stajala u laboratoriju na sobnoj temperaturi nakon čega je procijeđena te je 
tako dobiven ekstrakt koncentracije 20%. Daljnjim razrjeđivanjem destiliranom vodom 
dobiveni su i ekstrakti koncentracija 10, 8, 6, 4 i 2%. 
 
 






Slika 2. Sjeme bezmirisne kamilice (T. inodorum) (foto: orig.) 
 
2.2. Test vrste 
Sjeme korovnih vrsta bezmirisne kamilice (T. inodorum) i oštrodlakavog šćira (A. 
retroflexus) (slika 2. i 3.) prikupljeno je tijekom 2015. godine na proizvodnim površinama 
u Osječko-baranjskoj županiji (okolica grada Osijeka). Prikupljene sjemenke očišćene su u 
laboratoriju od primjesa te su čuvane u papirnatim vrećicama do pokusa.  
Sjeme oštrodlakavog šćira potopljeno je u 2% otopinu KNO3 kako bi mu se uklonila 
dormantnost (Ravlić i sur., 2015.). Prije pokusa sjeme usjeva površinski je dezinficirano s 




Slika 3. Sjeme oštrodlakavog šćira (A. retroflexus) (foto: orig.) 
 
2.3. Procedura pokusa 
Utjecaj različitih koncentracija (2, 4, 6, 8, i 10%) vodenih ekstrakta istražen je u Petrijevim 
zdjelicama. U Petrijeve zdjelice na filter papir navlažen s 3 ml ekstrakta stavljano je po 50 
sjemenki bezmirisne kamilice odnosno 30 sjemenki oštrodlakavog šćira. U kontrolnom 
tretmanu u Petrijeve zdjelice dodana je jednaka količina destilirane vode. Sjeme u 
Petrijevim zdjelicama klijalo je tijekom 7 dana. 




2.4. Prikupljanje i statistička obrada podataka 
Po završetku pokusa mjereni su sljedeći parametri kako bi se procijenio alelopatski utjecaj: 
a) ukupna klijavost sjemena (%) (G (germination, klijavost) = (broj klijavih sjemenki / 
ukupan broj sjemenki) x 100); 
b) duljina korijena klijanaca (cm) (pomoću milimetarskog papira);  
c) duljina izdanka klijanaca (cm) (pomoću milimetarskog papira);  
d) ukupna svježa masa klijanaca (mg) (pomoću elektroničke vage); 
e) ukupna suha masa klijanaca (mg) (pomoću elektroničke vage). 
Svi prikupljeni podatci obrađeni su koristeći Microsoft program Excel (izračun srednjih 
vrijednosti mjerenih parametara) te analizirani statistički analizom varijance (ANOVA), 





3. REZULTATI I RASPRAVA 
3.1. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata na klijavost i rast bezmirisne kamilice (T. 
inodorum) 
Utjecaj vodenih ekstrakata od vrste A. vera na klijavost sjemena bezmirisne kamilice 
prikazan je u grafikonu 1. Nije zabilježen statistički značajan utjecaj niti u jednom 
tretmanu, iako je klijavost sjemena pri primjeni vodenog ekstrakta u koncentraciji od 10% 
bila najviša.  
 
Grafikon 1. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na klijavost sjemena 
bezmirisne kamilice (T. inodorum) 
 
Prema Visković (2016.) vodeni ekstrakti od svježe mase lista vrste A. vera također nemaju 
utjecaja na klijavost sjemena Teofrastovog mračnjaka, dok je samo najviša koncentracija 
smanjila klijavost sjemena crne pomoćnice za 19,6%. Iste rezultate navodi i Lazić (2017.) 
koji nije utvrdio značajan utjecaj na klijavost sjemena bosiljka i luka pri primjeni vodenih 























a,b,c – razlike između vrijednosti koje sadrže istu slovnu oznaku nisu statistički značajne na razini P < 0,05 
T. inodorum 




Grafikon 2. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na duljinu korijena 
klijanaca bezmirisne kamilice (T. inodorum) 
 
Grafikon 3. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na duljinu izdanka 






























a,b,c – razlike između vrijednosti koje sadrže istu slovnu oznaku nisu statistički značajne na razini P < 0,05 
T. inodorum 































a,b,c – razlike između vrijednosti koje sadrže istu slovnu oznaku nisu statistički značajne na razini P < 0,05 
T. inodorum 




Slika 4. Alelopatski utjecaj različitih koncentracija (0-10%) ekstrakta vrste A. vera na 
klijavost i rast korovne vrste bezmirisne kamilice (T. inodorum) (foto: orig.) 
 
Duljina korijena klijanaca bezmirisne kamilice kretala se od 0,25 do 0,33 cm u tretmanima 
s vodenim ekstraktima od listova vrste A. vera, međutim nije bila statistički značajno 
različita od duljine korijena klijanaca u kontrolnom tretmanu (grafikon 2.). Rezultati su u 
skladu s Visković (2016.) prema kojima vodeni ekstrakti od svježeg lista vrste A. vera 
nemaju značajnog utjecaja na duljinu korijena klijanaca korovnih vrsta crne pomoćnice i 
Teofrastovog mračnjaka. S druge strane, Arowosegbe i sur. (2012.) navode negativan 
utjecaj vodenih ekstrakata korijena vrste A. ferox na duljinu korijena rajčice. 
Vodeni ekstrakti nisu pokazali statistički značajan alelopatski utjecaj na duljinu izdanka 
klijanaca bezmirisne kamilice (grafikon 3., slika 4.). Bernatović (2016.) pak navodi da 
utjecaj vodenih ekstrakata na duljinu izdanka uvelike ovisi o biljci primatelju. Tako je kod 
klijanaca soje i uljne bundeve duljina izdanka povećana samo pri nižim koncentracija i do 
42,9% odnosno 24,1%, kod pšenice su sve koncentracije djelovale pozitivno, dok je kod 





Grafikon 4. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na svježu masu klijanaca 
bezmirisne kamilice (T. inodorum) 
 
Grafikon 5. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na suhu masu klijanaca 

























a,b,c – razlike između vrijednosti koje sadrže istu slovnu oznaku nisu statistički značajne na razini P < 0,05 
T. inodorum 


























a,b,c – razlike između vrijednosti koje sadrže istu slovnu oznaku nisu statistički značajne na razini P < 0,05 
T. inodorum 
Kontrola 2% 4% 6% 8% 10%
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Najniža svježa masa klijanaca bezmirisne kamilice zabilježena je u kontrolnom tretmanu, 
međutim unatoč pozitivnom djelovanju ekstrakata svih koncentracija nije bilo statistički 
značajnog utjecaja (grafikon 4.). Primjena vodenih ekstrakata od vrste A. vera nije 
statistički značajno utjecala niti na suhu masu klijanaca bezmirisne kamilice (grafikon 5.). 
Lazić (2017.) također navodi da vodeni ekstrakti vrste A. vera nemaju značajnog utjecaja 




3.2. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata na klijavost i rast oštrodlakavog šćira (A. 
retroflexus) 
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata od svježih listova vrste A. vera na klijavost sjemena 
oštrodlakavog šćira prikazan je u grafikonu 6. Iako je najviša klijavost zabilježena u 
kontrolnom tretmanu, a klijavost sjemena u tretmanima s vodenim ekstraktima kretala od 
70 do 77,5%, smanjenje nije bilo statistički značajno. Lončar (2017.) pak navodi da niže 
koncentracija vodenog ekstrakta vrste A. vera djeluju negativno, a više pozitivno na 
klijavost sjemena matovilca i mrkve. 
 
Grafikon 6. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na klijavost sjemena 
oštrodlakavog šćira (A. retroflexus) 
 
Duljina korijena klijanaca oštrodlakavog šćira nije bila pod statistički značajnim utjecajem 
vodenih ekstrakata (grafikon 7.). Duljina korijena klijanaca bosiljka također nije bila pod 
značajnim utjecajem vodenih ekstrakata prema Lazić (2017.). S druge strane prema Lončar 
(2017.) vodeni ekstrakti vrste A. vera u najvišim koncentracijama pokazuju izrazito 


























a,b,c – razlike između vrijednosti koje sadrže istu slovnu oznaku nisu statistički značajne na razini P < 0,05 
A. retroflexus 




Grafikon 7. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na duljinu korijena 
klijanaca oštrodlakavog šćira (A. retroflexus) 
 
Grafikon 8. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na duljinu izdanka 






























a,b,c – razlike između vrijednosti koje sadrže istu slovnu oznaku nisu statistički značajne na razini P < 0,05 
A. retroflexus 
Kontrola 2% 4% 6% 8% 10%
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Primjena vodenih ekstrakata djelovala je pozitivno na duljinu izdanka klijanaca 
oštrodlakavog šćira, no statistički je značajno za 17,6% povećana samo duljina izdanka u 
tretmanu s ekstraktom koncentracije od 8% (grafikon 8., slika 5.). Lazić (2017.) također 
navodi pozitivan utjecaj na duljinu izdanka klijanaca bosiljka i do 20% u tretmanu s 
vodenim ekstraktima koncentracije 8% pripremljenih od svježe mase lista vrste A. vera. 
Alipoor i sur. (2012.) navode da ekstrakti od cvijeta i lista vrste A. vera značajno negativno 
djeluju na duljinu izdanka klijanaca oštrodlakavog šćira i to već pri koncentraciji od 2,5%. 
Autori su međutim koristili suhu biljnu masu čiji ekstrakti imaju u pravilu zbog veće 
koncentracije alelokamikalija veći inhibitorni potencijal (Marinov-Serafimov, 2010., 
Ravlić i sur., 2016.).  
 
Slika 5. Alelopatski utjecaj različitih koncentracija (0-10%) ekstrakta vrste A. vera na 
klijavost i rast korovne vrste oštrodlakavi šćir (A. retroflexus) (foto: orig.) 
Vodeni ekstrakti pokazali su značajni pozitivni utjecaj na svježu masu klijanaca 
oštrodlakavog šćira (grafikon 9.). Najniža svježa masa zabilježena je u kontrolnom 
tretmanu i tretmanu s ekstraktom koncentracije 4%. Najveći pozitivni utjecaj zabilježen je 
u tretmanima s dvije najviše koncentracije ekstrakta gdje je povećanje svježe mase 




Grafikon 9. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na svježu masu klijanaca 
oštrodlakavog šćira (A. retroflexus) 
 
Grafikon 10. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrste A. vera na suhu masu klijanaca 
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Pozitivno djelovanje na svježu masu klijanaca posebice pri višim koncentracijama vodenog 
ekstrakta i do 90% u odnosu na kontrolu navodi i Visković (2016.). S druge strane Rogić 
(2016.) navodi da najniža koncentracija vodenog ekstrakta vrste A. vera pozitivno djeluje 
na svježu masu klijanaca salate i do 53,3%. 
Primjena vodenih ekstrakata od vrste A. vera nije statistički značajno utjecala na suhu 
masu klijanaca oštrodlakavog šćira (grafikon 10.). Suha masa klijanaca matovilca i mrkve 
prema Lončar (2017.) bila je pod različitim djelovanjem ekstrakata, a ovisila je najviše o 
njihovoj koncentraciji. 
U prosjeku je bezmirisna kamilica bila manje osjetljiva od oštrodlakavog šćira. Alipoor i 
sur. (2012.) također navode razlike među testiranim vrstama u odgovoru na ekstrakte vrste 
A. vera te rezultati pokazuju da su klijavost sjemena i rast klijanaca sjetvene grbice, 
oštrodlakavog šćira i maslačka bili pod većim utjecajem ekstrakata u odnosu na druge 
testirane vrste odnosno skoro potpuno inhibirani već pri najnižoj koncentraciji. Pérez 
(1990.) navodi da razlike u osjetljivosti na alelokemikalije mogu biti uzrokovane veličinom 
sjemena vrsta, dok su prema Bashir i sur. (2012.) razlike osim među vrstama utvrđene i 








U radu je istražen utjecaj vodenih ekstrakata različitih koncentracija od svježeg lista vrste 
A. vera na klijavost i rast korovnih vrsta bezmirisna kamilica i oštrodlakavi šćir. S obzirom 
na dobivene rezultate doneseni su sljedeći zaključci: 
 Vodeni ekstrakti nisu pokazali značajan utjecaj na klijavost i rast klijanaca korovne 
vrste bezmirisne kamilice; 
 Primjena vodenih ekstrakata nije utjecala na klijavost, duljinu korijena i suhu masu 
klijanaca oštrodlakavog šćira, dok su duljina korijena i svježa masa bile pod 
pozitivnim utjecajem; 
 Korovne vrste razlikovale su se u svom odgovoru na vodene ekstrakte, te su 
ekstrakti veći utjecaj pokazali na klijance oštrodlakavog šćira. 
Iako je dokazan alelopatski učinak na oštrodlakavi šćir pri mjerenju pojedinih parametara, 
očekivan je negativan potencijal s obzirom da su ekstrakti istraženi na korovnim vrstama. 
Ipak, istraživanje viših koncentracija te uporaba suhe mase pri pripravi vodenih ekstrakata 
mogli bi rezultirati jačim alelopatskim djelovanjem. Pozitivni utjecaj također nije 
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